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COUNTY OF FRANKLIN
TOWNS
Avon
C arthage
Chesterville
Eustis
Farmington
Freeman
Industry,
Kingfield
Madrid
New Sharon
New Vineyard
Phillips
Rangeley,
Salem
Strong,
Temple,
Wilton
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Amherst
Aurora,
Bar Harbor,
Bluehill,
Brooklin
Brooksville,
Bucksport,
Cranberry Isles,
Dedham
Eastbrook,
Ellsworth,
Franklin,
Gouldsboro,
Hancock.
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Mount Desert,
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Sorrento,
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China,
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(Tabulation made a fter application for  correction  accepted from P aris.) (Tabulation made a fter  examination o f  the ba llo ts  by the candidates, with further examina­
tion  o f ba llo ts  cast in the-team o fP a r i  a. by the Governor and Council.)cotMiY 6f oxford
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Albany,
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Belfast
Belmont,
Brooks
Burnham
Frankfort
Freedom
l8lesborough
Jackson
Liberty,
L incoln ville.
M onroe
'J0j\ .........M ontville
Morrill
North port,
Palermo
Prospect,
Searamont,
Searsport,
Stockton Springs,
Swan ville,
Thorndike,
Waldo
Winterport,
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(Tabulation made after examination of Ballots.)
COUNTY OF WALD
TOWNS
Belfast,
Belmont,
Brooks,
Burnham,
Frankfort,
Freedom,
Islesborough,
Jackson,
Liberty,
Lineo]
Monroe,
Montville,
Morrill,
Northport,
Palermo,
Prospect,
Searsmont,
Searsport,
Stockton Springs,
Swan ville.
Thorndike,
Waldo,
Winterport,
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Addison,
Alexander,
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Cherryfield,
Columbia
Columbia Falls,
Cooper,
Crawford,
Cutler,
Danforth
Deblois,
Dennysville,
East Machias,
Eastport,
Edmunds,
Harrington,
Jonesboro,
Jonesport,
Lubec,
Machias,
Machiasport,
Marion,
Marshfield,
Meddybemps,
Milbridge,
Northfield,
Pembroke,
Princeton,
Robbinston,
Roque Bluffs,
Steuben,
Talmadge,
Topsfield,
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Trescott,
Vanceboro,
Waite,
Wesley
Whiting,
Whitneyville,
PLANTATIONS
Grand Lake Stream,
COUNTY OF YORK
TOWNS
Acton
Alfred
Berwick
Biddeford
Buxton
Cornish
Hollis
Kennebunk
Kennebunkport
Kittery
Lebanon
Lim erick
Limington
Lyman
Newfield,
North Berwick
North Kennebunkport,
Old Orchard Beach
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